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1 97／XII　1926311 768 Kr．　81900♂ 5．1 42
2 ，， ，， 763 Nr，92600♂ 19．0 5．7
3 29／XII　l926，， 775 Nr．102200
?
le．0 7．5
4 5／I　l927，， 774 N琵122150♀ 9．0 10．3
5 6〆1　　，， ，， 775 Nr，132f180♀ 5．5 3．6
6 7／2　　　 ，， 『760 Rr．372350♀ 50 4．04
挙均 一 一　　1 一 5．89
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1 9π　1927311 770 Nr．1621SO♀ 5．0 11．5
2 9／1　，， ，， 770 Nr．172150
? 35 9．S
3 10！1　，， ，， 771 Nh　182150♂ 3．5 1α7
卒均 一 一 『 一 『 一 ｝　， 10．6
第十五表
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